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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ampas tahu yang 
telah dikeringkan sebagai pengganti sebagian pakan komersial terhadap 
berat karkas dan lemak abdominal itik Mojosari jantan. 
Sejumluh 32 ekor anak itik Mojosari jantan dari kecamatan Mojosari 
digunakan dalam penelitian ini. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancnngan Acak Lengkap yang terbagi menjadi eropat perlakuan dan 
detapan ulangan. Ke eropat perlakuan tersebut masing-masing adalah PO 
(100% pakan komersial) sebagai kontrol. PI (90% pakan kornersial + 10% 
arnpas tahu kering), P2 (80% pakan komersial + 20% ampas tahu kering) 
dan P3 (70% pakan komersial + 30% ampas tahu kering). Pakan perlakuan 
diberikan setelah itik tersebut berumur tiga minggu hingga berumur delapan 
minggu. Penguropulan data dilakukan pada akhir minggu kedelapan berupa 
data berat karkas dan lemak abdominal. Selanjutnya data tersebut di 
analisis dengan menggunakan uji F (Analisis Ragarn) dan bila rnenunjukkan 
perbedaan yang nyata rnakaanahsis dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 
Terkecil dengan taraf signifikansi 5% untuk menentukan perlakuan mana 
yang terbaik. 
HasiJ pcrielitian menunjukkan bahwa berbagai tingkat penggantian 
pakan komersial dengan ampas tahu kering memberikan pengaruh yang 
tldak nyata terhadap berat dan persentase karkas, serta memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap berat dan persentase lemak abdominal itik 
Mojosari jantan pada masing.masing perlakuan. 
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